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Can Yücel »<"• 
kansere yenildi
TÜRKÎYE’nin ünlü şairlerinden Can Yücel, tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi 
Hastanesi’nde 73 yaşında vefat etti. 
Uzun süredir Datça’da yaşayan Yücel, 
geçen yıl ‘Ağız boşluğu kanseri’ 
teşhisi konulmasının ardından, üç ay 
tedavi görmüştü. Yücel, doktorlarının 
tüm uyarısına rağmen, sigara ve 
alkole devam edince bir süre önce 
yeniden hastaneye kaldırılmıştı. 
Yücel, dün gece saat 23.00 sıralarında 
son nefesini verdi. Ölüm haberini alan 
sevenleri hastaneye koştu.
OKURLARININ 'CAN BABA'SI
Eski Milli Eğitim Bakanlarından 
Haşan Ali Yücelin oğlu olan Can •
Yücel,
1926’da İstan­
bul’da doğdu.
Argodan de­
ğişik üslup ve şiir dili geliştiren Yücel, 
1950’de ilk şiir kitabı Yazma’yı 
yayımladı. Yücel, daha sonra sırasıyla 
Sevgi Duvarı, Bir Siyasinin Şiirleri, 
Ölüm ve Oğlum, Rengahenk, 
Gökyokuş, Canfeda, Çok Bi Çocuk,
Kısa Devre ve Kuzgunun Yavrusu ile 
çeviri şiirlerinden oluşan ‘Her Boydan’ 
adlı kitapları yazdı. Yücel birçok ya­
bancı edebiyatçının çevirilerini yaptı. 
Siyasetle de yalandan ilgilenen ‘Can 
Baba’, 18 Nisan seçimlerinde 
ÖDPden aday olmuştu. ■  İZMİR, (hha)
